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مسب الله نمحرلا ميحرلا 
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh. 
Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada semester ini kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) walaupun banyak rintangan dan cobaan namun dapat 
terlaksana dengan baik. Tidak lupa pula sholawat serta salam kita ucapkan kepada 
Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap 
gulita ke alam yang terang benderang yakni dalam nikmat Islam seperti sekarang 
ini. 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini merupakan wadah dimana para 
mahasiswa harusa dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan 
mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkannya. Hal ini bertujuan agar 
mahasiswa dapat mengabdi kepada masyarakat. Akan tetapi terkadang hal ini 
tidak dapat berjalan sesuai rencana, karena terdapat perbedaan antara kondisi dan 
realita dan hal inilah yang harus dicari solusinya. 
Setelah satu bulan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) maka 
disusun laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata Ekuivalen yang dilaksanakan secara online atau dalam jaringan 
(daring) dengan sasarannya yaitu masyarakat yang memakai sosial media dimulai 
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dari tanggal 11 Mei sampai 21 Juni 2020. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Ekuivalen ini merupakan KKN Alternatif Periode ke 67. 
Terlaksananya kegiatan KKN ini tidak lepas dari bantuan pihak-pihak lain, 
oleh karena itu ucapan terima kasih banyak kepada: 
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah  mendukung kami dalam melaksanakan seluruh 
kegiatan KKN; 
2. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku  Kepala LPPM, Drs. Puwadi, M.Si., 
Ph.D. selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan dan Task 
Force  KKN Universitas Ahmad Dahlan yang  telah  membantu dan 
membimbing   kami selama pelaksanaan KKN; 
3. Bapak Hendro Kusumo Eko Prasetyo Moro, S.Si,. M.Sc. selaku Dosen 
Pembimbing Lapangan (DPL) KKN atas arahan, bimbingan, kritik, dan 
saran yang diberikan kepada kami. 
4. Masyarakat yang ada di dalam grup Facebook KKN Alternatif divisi 
III.D.3 grup 3 dan semua pihak yang telah meluangkan waktunya dan 
membatu kesuksesan program KKN ini. 
Akhirnya, tim penyusun menyadari dan meminta maaf  bilamana dalam 
menjalankan kegiatan KKN Ekuivalen melakukan kesalahan dan laporan yang 
dibuat ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran 
yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan penyusunan. 
Semoga laporan KKN ini bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya, serta 
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program KKN yang berguna bagi masyarakat dapat menjadi bekal masa depan 
sebagai pemimpin maupun anggota masyarakat. 
Jambi, 23 Juni 2020 
Ketua Unit 
            
      Saktika Binuka Prabawa 
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